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OFIC
DEL MINISTERIO DE MARINA
s
ORDENES




O. M. 451/61 por la que • se dispone piase a ocupar el
destino de Jefe de Laboratorio Quírnico del Ramo de
. Artillería del Arsenal de Cartagena el Comandante de
Ingenieros de Armas Navales D. Julián de Cos Gon
zález.—Página .300.
O. M. 452/61 por la que se nombra Segundo Jefe de los.
Servicios de Intendencia del Ministerio al Coronel de
Intendencia D. Pedro García de Leaniz y Aparici.
Página 300.
Pa,1e a la Escala de Tierra.
O. M. 453/61 por la que se, dispone pase a la Escala de
Tierra el Coronel de Máquinas D. Manuel Varela Por
to. Página 300.
Bajas.
O. M. 454/61 por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Capitán de • Corbeta de
la Escala de Tierríi (a) dop Eduardo Montero Luaces.
Página 300.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. • 455/61 por la que se dispone embarque en la bar
caza petrolera «P. B.-1» el Sargento Fogonero D. o
sé Seijo Uría.—Página 300.
MARINERIA
Ascensos.
O. M. 456/61 por la que se promneVe a la clase de Ca
bo primero a los Cabos segundos de las Especialida
des que se citan. Páginá'.. 300 a 3004.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.
0. M. 457/61 por la que se piromueve a la categoría de
Operario de segunda (Velero) al Obrero de segunda
(Pañolero) 'José Campos- Souto.—Página 304.
Expmen-concurso.
O. M. 458/61 por la que quela admitido a examen para
cubrir plzzas - de la Maestranza en la Escuela Naval
Militar el personal que se relaciona.—Página 304.
Licencias por enfermo.
O. M. 459/61 por la que se conceden dos meses de li
cenqia por enfermo al Operario de segunda (Tornero)
Antonio Teijeiro López.—Página 304.
O. M. 460/61 por la que se conceden dos meses de pró
rróga de licencia ror enfermo al Auxiliar Administra
tivo de segunda señorita Isabel Campos Aragón.—
Páginas 304 y 305.
Bajas.
O. M. 461/61 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Obrero de segunda
(Pañolero) Santiago Ibáñez Ródenas. Página 305.
PERSONAL VARIO •
Mayordomos.
O. M. 462/61 por la que se aprueba el cese como Ma
yordomo de segunda clase a bordo de la corbeta «Vi
lla de 'Bilbao» de Francisco Fajardo Vie-ytes.—Pági
na 305.
Licencias por enfermo.
O. M. 463/61 por .1a que se conceden dos meses de li
cencia por enfermo al Auxiliar de Oficinas de'-la Ma
rina Civil D. Ramón Donoso Sánchez.—Página 305.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables al personal di Auxiliares
de Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil.
O. M. 464/61 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal que se relaciona.—Página 305.
■
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 1 de febrero de 1961 por la que se modifica
el artículo 16 del Reglamento para la pesca con arte
de almadraba de 4 de julio de 1924, y los párrafos
cuarto y quinto del artículo 10 de los Estatutos del
Consorcio Nacional Almadrabero de 14 de diciembre
de 1928.—Página 306.
Orden de 2 de febrero de 1961 por la que se destina a
la Subsecretaría de la Marina Mercante al Teniente de
Navío (E. T.), don José Vázquez Penedo.—Página 306.
El





Orden Ministerial núm. 451/61. Se 'dispone
que el Comandante de Ingenieros de Armas Nava
les D. Julián de Cos González cese en su actual des
tino v pase a ocupar el de 'efe del Laboratorio Quí
mico del Ramo de Artillería del Arsenal de Carta
gena, con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 452/61. Se dispone
que el Coronel de Intendencia D. Pedro García .de
Leaniz y Aparici cese en su actual destino v se le
nombra Segundo Jefe de los Servicios de Intenden
cia del Ministerio. Forzoso.




Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 453/ 61. Como. com
prendido en lo dispuesto en el artículo 9.9 de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Coronel de Máquinas D. 1VIanuel Va
rea Porto pase a la 'Escala de Tierra el día 11 de
febrero de 1961.
Dicho jefe continuará en la situación de "super
numerario" que le fué concedida por Orden Minis
terial de 23 de abril de 1956 (D. O. núm. 95).





Orden Ministerial núm. 454/61.—Fallecido el
día 5 del actual el Capitán de Corbeta de la Escala
de Tierra (a ) D. Eduardo Montero Luaces, se dis
pone su baja en la Armada.




Cuerpo de Suboficiales y asimilado$
Destinos.
Orden Ministerial núm., 455/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Sargento
Fogonero D. José Seijo LTría embarque, con carác
ter forzoso, en la barcaza petrolera P. B.-1. acci
dentalmente y como tal Sargento, en tanto no se en
cuentre cubierta la plantilla dé Mecánicos de su do
tación.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 456/61.—A própuesia
de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo
dispuesto en la norma 39 de la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a
la clase de Cabo primero a los Cabos segundos de
las Especialidades que se indican, con antigüedad de
las fechas que al frente de cada grupo se mencionan
y efectos administrativos a partir de las revistas si
guientes a, las mismas :
MANIOBRA
(Antigüedad de 15 de junio de 1960.)
José aldés Moreno.—Se le incluirá a conti
nuación del de su 'igual clase y Especialidad Cán
dido Consuelo Núñez.
Manuel Iglesias Rojo.—Se le incluirá a continua
ción del de su igual clase y Especialidad Francisco
Sánchez Domínguez.






















































José María Rodríguez Fajardo.






























José María Sepúlveda López.
José Casal Edreira.































































José María López López.
José María Fernández Fernández.
RADIOTELEGRAFISTAS




José B. Blanco Alvarez.




Juan J. Gago Benítez.
José Molinero Gil.
Ricardo Rey Conlés.



















José L. Cristóbal Núñez.
Amador Eirín Velo.

































José L. Luaces Leal.
•fosé Acuña Soliño.
José M. Domínguez González.







































José A. Sanmartín. Vázquez.















José Daniel Lamigueiro González.
Faustino Lorenzo Lorenzo.



































José R. Varela Rivas.
José L. Pulido Iglesias.
José González Díaz.
Jo-sé Otero Rodríguez.
Pedro. A. Fernández Couce.
José María García Benzal.
José Aldeguer Tevar.
José Contreras Soto.









Rafael Bonet Lema. •
Marcelino Fuentes Panadero.
José María Martínez Leal.
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HIDROGRAFOS







, Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
N 01k1 bramientos.
Orden Ministerial núm. 457/61. Como reso
lución al examen-concurso tonvocado por la Orden
Ministerial número 2.954/60, de 6 de octubre de
1960 (D. O. n(im. 232 ), se promueve a la categoría
de Operario de segunda (Velero) al Obrero de se
gunda (Pañoleroj José Campos Souto, con la anti
güedad de 19 de enero de 1961 y efectos administra
tivos a partir de la revista del mes actual, confir
mándosele en su actual destino de la Escuela Naval
Militar.
Madrid 7 de febreto de 1961.
ABARZUZA
1 xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe




Orden Ministerial núm. 458/61.—Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 3.677, de
fecha 29 de noviembre de 1960 (D. 0. núm. 278);
P' r la que se convocaba examen-concurso para cu
brir plazas de la Maestranza en la Escuela Naval
Militar, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal si
guiente :
Para la plaza de Capataz segundo (Plomero).
Operario de primera (Fontanero ) José Rodríguez
Fernández, destinado en la Escuela Naval Militar.
Para la plaza de Operario de primera (Plomero ).
Operario de segunda (Chapista) Amable José Pena
Rodríguez, destinado en el Parque de Automovilis
mo número 2, y Operario de segunda (S'opletista)
José Guimeráns Villanueva, con destino en la Es
cuela Naval Militar.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en El Ferrol del
Caudillo en la fecha que determine la Superior Au
toridad del Departamento.
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Leopoldo Brage González.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. Emilio Nieto
Puente.
Vocal-Secretario.— Maestro primero (Mecánico
Ajustador ) de la Maestranza D. Andrés Gómez
Guitián.
5.0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1.944 (D. O. núm. 164) surtirá efec
to en la fecha del examen.
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribuna'
formulará las actas por duplicado y separado y serán
remitidas al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 459/61. Corno resul
tado de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se conceden dos me
ses de licencia por enfermo al Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada (Tornero) Antonio
Teijeiro López, a partir de la publicación de la pre
sente .Orden en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
EXCMOS. Sres. . . .
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 460/61. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se conceden dos
Número 37. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 305.
meses de prórroga a la licencia que por 'enfermo
disfruta el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada señorita Isabel Cam
pos Aragón, en las condiciones que expresa el segun
do párrafo del artículo 72 del Reglamento de Maes
tranza, como quinto y sexto mes de licencia.
Esta prórroga tendrá efectos a partir del día 3 de
enero del corriente ario.





Orden Ministerial núm. 461/61 (D). Por ha
ber fallecido él Obrero .de segunda (Pañolero ) de
la Maestranza de la Armada Santiago Ibáñez Ró
denas en 27 de enero próximo _pasado, se dispone
su baja en la Armada.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser




Orden Ministerial núm. 462/61. Se aprueba
el cese como Mayordomo de segunda clase a bgrdo
de la corbeta Villa de Bilbao de Francisco Fajardo
Vieytes, que tuvo lugar, a petición propia, el día
13 de enero de 1961.





Orden Ministerial núm. 463/61.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Auxiliar de Ofi
cinas de la Marina Civil D. Ramón Donoso Sán
chez, a partir de la publicación de la presente. orden.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD.
Trienios acumulab1e.5- al Personal de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm.. 464/61 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo-dispuesto en las Leyes de
6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) v 18 de di
ciembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Decreto de 6 de
febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Minis
teriales de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1
de 1951 ), 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282)
y 3 de junio de 1959 (D. O. núm. 126), -he resuel
to conceder al personal de Auxiliares de Oficinas, a
extinguir, de la Marina Civil que a continuación se
relaciona los trienios acumulables en el número.
cuantía anual y fecha de su abono que se indican..
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de fe
brero de 1942, se abonarán con cargo a los créditos
del Presupuesto de dicha Subsecretaría.





Aux.. Of. M. Civil.
Aux. Of. '1.a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pascual Beltrán Mir... ..• •••
D. Fernando García Sánchez... •••
D. José Elissetche Mágica._ ... •••
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilustilsimós señores :
Vista la propuesta formulada:por el Instituto Hi
drográfico de la, Marina para -variar el sistema -de.
baliumiento de los pesqueros de almadraba, para
evitar las confusiones a „que da • lugar el sistema ac
ttialmenre empleado, y teniendo, en „cuenta las venta
jas de utilizar un sistema de balamiento que sea lo
más parecido posible a los empleados en ofros países
del Mediterráneo, .
Este Ministerio, de coriformidad con lo propuesto
por la Dirección General de Pesca-Marítima, y vis
tos los. inform'es favorables emitidos- por el Estado
Mayor de la Armada la Delegación del. Estado
en el. Consorcio Nacional Alma.dra.bero, ha tenido ,a
bien disponer lo siguiente...
El artículo dieciséis del Reglamento para la pesc_.
on arte de almadraba de 4 de, julio de .1924, y los
párrafos cparto y. quinto del artículo 10 de los Esta
tutos del .Consorcio' Nacional Almadrabero de. 14 (..le
:diciembre de .1928, quedarán recetados corno sigue :
I.° Cada almadraba mantendrá desde el ánoche
cer, en un barco o boya fondeados, a cien metros del
puntg más saliente- de la almadraba, ya sea de la
rabera de fuera o cuadro, en 'caso de que no tuviera
rábera de fuera, dos luces dispuestas verticalmente,
roja la superior, a no menos de cinco metros sobre
el nivel del 'mar,' y blanca la inferior, Sepáradas entre
sí dos metros. El 'alcance de cada una no ,será infe
rior a dos millas, Siendo visibles en todo el horizonte.
En las almadrabas qué tengan rabera de fuera, se
dispondrá en un barco o boya fondeado a cien metros
por fuera. del cuadro, dos luces dispuestas vertical
mente y' separadas entre sí dos metros, blanca la su
perior, a no menos de cinco metros sobre el nivel
del ruar, y roja, la -inferior con un alcance cada una
no inferior 'a dos millas, siendo visibles en todo el
horizonte.
2.° Durante el día, en los
:mbarcaciones o boyas citadas,
cados constantemente bolas de
metro, con los mismos colores
luces del punto primero.
Lo que comunico a VV. II.•
y efectos.
Dios guarde a VV. JJ muchos años.
Madrid, 1 de febrero de 1961.—P. D. ['corro Nieto
Antúnez...
Timos. Sres. Subsecretario-de la Marina Mercante y
Director General de Pesca Marítima.,
mismos pales de las
se mantendrán cole
medio metro de diá
y disposición de las
para su conocimiento
(Del B. O. d'el Estado núm. 35, pág.' 2.117.)
Ilmo. Sr.: En relación con la Orden Ministerial
de Marina de 24 de enero-próximo pasado. (D. O. dr
mero 24) y artículo décimo de la Ler de 19 de fe
brero de 1942' (B.. O. del Estado núm. 66), este Mi
nisterio ha tenido a bien destinar ,a. esa Subsecreta
ría de la Marina Mercante al Teniente de NaYío
(E. T.) D. José Vázquez Penedo, quien .pasará- al
servicio de este Ministerio, quedando en la, situa
ción que determina la Orden Ministerial de refe
rencia.
10 que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 2 de febrero de 1961.—P. D., Pedro Nie
to Antúnez.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mei-cante.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 36, pág. 2.185.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
